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YUNUS'UN YEDİNCİ YÜZYILI j
Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz
T ÜRK rûhunun ve Tiirkçenin ulu ozanı Yunus Emre’den dört satır— Tanrı ve insan sevgisinin en özlü şiirlerini yaratmış koca Yunus — Gerçek inancın ve dürüst şev­
linin ahlâkı:
Ben gelmedim dâvâ için 
Benim işim sevi için
Tunus’un yedinci yüzyılındayız-.. Ölümünden bu yana S50 
yıl geçmiş-. Bundan yedi yüz yıl önce. Yunus Emre insanlar 
arasında kardeşlik duygusunu, dayanışma ve birleşmenin gü­
zelliğini dile getirmiştir. Halkımız, çağlar boyunca, Yunus’u 
anmış, şiirl^ini ezberlemiş, onun anlattığı tertemiz ahlâkı 
benimsemiş-. Çünkü Yunus, Tanrıyı sevdiği için, insanları 
da seven bir ozan:
Yaratılmışı severiz 
Yaratandan ötürü
Bugün bakıyoruz da, toplumumuzda sevgi değil nefret, p 
ittifak değil nifak, insanlık anlayışı değil düşmanlık duygusu 
ağır basıyor... Elele vererek halkımızı aydınlık bir geleceğe f  
kavuşturması gereken gençler, kıyasıya çatışıyorlar - Yobaz­
ların elinde tabancalar, komünistlerin yumrukları havada, ko­
mandolar .bıçaklı sopalı - Kin, nefret, saldırı - ¡\TH5eti kurta­
racak kahramanlar kılığına bürünerek milleti yıkmak tehli­
kesini yaratanların işlediği hıyanet - Türk Tiirke karşı. Müs­
lüman Mflslümana karşı, komşu komşuya karşı, kardeş kar­
deşe karşı-.
Oysa, bundan yedi yüzyıl önce, Yunus Emre asıl düşma­
nın kin ve nefret olduğunu söylemiş bizlere:
Düşmanımız kindir bizim 
Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu âlem birdir bize
Yunus, Islâmivetin yedinci yüzyılında vaşanuş... Dini kö­
tüye kullananları görmüş, şeriatın şerre âlet edildiğini İğ­
renç taassup karşısında irkilmiş, dinin en değerli ilkelerine 
ihanet edenlerin din kisvesi altında ne korkunç fesatlar, kö 
tülükler yaptığını gördükçe yüreği burkulmuş. Dinle düşman- 
lığın bir arada gidemeyeceğini, insanları incitenlerin ibadetin­
den hayır gelmeyeceğini ne güzel belirtmiş:
Bir kez gönül yıktın ise 
Bu kıldığın namaz değil
Camide namaz kıldıktan sonra sokakta devrimci genç öl­
dürmeğe koşan yobazları çırılçıplak gösteriyor bu iki'satır...
Ellerinde silâhlarla, dillerinde «Kahrolsun Allahsızlar» ferya­
dıyla korku saçmağa kalkışan gafiller, ne zaman öğrenecek 
Yunusun güzel sözündeki gerçeği:
Hakkı gerçek sevenlere 
Cümle âlem kardeş gelir
Yunus Emre, İslâmiyetin öz değerlerine, dürüst yaşayışa 
ve güzel ahlâka dönüşün ozanıdır. Yürek temiz değilse hacca
gitmek neye yarar:
Yunus Emre der: Hoca 
Gerekse bin var hacca 
Hepisinden iyice 
Bir gönüle girmektir
Tanrıya giden yol, insanın kendi yüreğidir Y'unus’a göre: 
Ararsan Mevlâyı kalbinde ara 
Kudüste Mekkede Hacda değildir
Gerçek müminin imama, hocaya, aracıya ihtiyacı yoktur:
Aşk imamdır bize, gönül cemaat
Kupkuru şeriatın, gerçeklere uymadıkça, beyhude oldu­
ğunu da dobra dobra belirtmiştir Yunus Emre Bugün şe­
riat yaygarası kopartanların ne kadar cahil olduğunu, yedi 
yüzyıl önce, bir beyitte özet'emiş:
Hakikat bir denizdir, şeriat onun gemisi j ‘
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar
Yine Hac yoluna düşecek olanlara diyor ki: Kâheden çok 
daha iyidir sevgi, manevî temizlik, merhamet, insanca duy­
gular:
Yüz Kâbeden yeğrektir 
Bir gönül ziyareti
Yunus, fert ve toplum ahlâkının özdeyişlerini vermiştir fe; 
Türk kültürüne... Adaletsizlikleri kınamış, yöneticilerle zen­
ginlerin —tıpkı günümüzdeki gibi— yoksulların durumuna 
ilgisiz kalmasından ve mal mülk delisi olanların azgınlaşma­
sından yakııımıştır:
Beyler azdı malından 
Bilmez yoksul hâlinden
Beylerin yoksulları sömürdüğünü Türk şiirinde ilk söy­
leyen ve en çarpıcı ifadelerle belirten, Yunus Emre olmuştur:
Gitti beyler mürveti 
Binmişler birer atı 
Yediği yoksul eti 
İçtiği kan olusar
Yunus’un yedinci yüzyılındayız. Y’unus, kendi çağının en 
büyük ozanıydı - Anadolu'da en büyük şiir geleneği olarak 
süregeldi yüzyıllar boyunca... Ve bugünkü yobazlara, din sim­
sarlarına, kan dökülmesini bile mühah gören karanlık softa­
lara karşı en güçlü şiirleri söylemiş olan «çağdaş» bir ozan..
Yunus, her türlü taassuba karşı direnmiş, kin ve nefreti 
kınamış, kalıplaşan şeriatin değil gerçek ahlâkın önemli ol­
duğunu anlatmış, İnsanlara sevgi ve inanç zevkini tattırmağa 
gayret etmiş-. Ve Mevl&n&’nın aksine, Faı-sçaya özenip de 
Tiirkçeyi küçümsemek gibi bağışlanmaz bir hatâ işlememiş. 
Halkın diliyle konuşarak Anadolu Türkçesinin dehâsını geliş­
tirmiş. Yunus, bizim öz ozanımız... Yedi yüz yıldır ulu— Çağ­
ların ötesinden bize demiş ki: «Aşk gelicek cümle eksikler 
biter»-. Demiş ki «Gelin tanış olalım / Sevelim sevilelim»— 
Bugün Türk ulusunun birleşmeye, sevgiye, karşılıklı güvene, 
ülkü birliğine, düşünce dürüstlüğüne her zamankinden fazla 
ihtiyacı var. Birbirimizi sevmedikçe, elele vermedikçe, bağ­
daşmadıkça, birleşmedikçe, darmadağın yaşamak zorunda 
kalacağız. Dünyaya dâvâ için geldiğini sanan ideoloji gafil­
leri, nefretle saldırıyorlar birbirlerine-- Yunus’un dehâsı bi­
ze âhenk ve ahlâkın öz değerlerini özdeyişler hâlinde ver­
mişti. O değerleri yitirmemeliyiz. Gırtlak gırtlağa gelmemeli 
Türkler— Kardeş düşmanlığının uçurumuna düşmemeliyiz. 
Yunus’un özlediği ve özetlediği ahlâk, bugün Türk ulusunun 
hayatî bir ihtiyacıdır.
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